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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari metode-
metode ko-eksistensi dari Ipv4 dan Ipv6 yaitu dual stack dan tunneling. Penelitian dan analisa 
dilakukan dengan menggunakan pengiriman data melalui sebuah simulasi jaringan, di mana data 
yang masuk ditangkap lalu dianalisa lebih lanjut. Hasil yang dicapai adalah perbandingan kinerja 
metode dual stack dan tunneling dalam hal kecepatan transfer paket-paket data. Kesimpulan 
yang didapat adalah metode tunneling 6to4 terbukti lebih lambat dari pada metode dual stack 
bila digunakan di antara router dan client atau end user. Sebaliknya, dual stack lebih lambat dari 
pada metode tunneling 6to4 jika digunakan di antara router yang satu dengan router yang lain. 
Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan untuk membantu perusahaan-
perusahaan yang akan menggunakan IPv6 untuk memilih metode ko-eksistensi yang sesuai 
dengan keadaan perusahaan. 
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